海峡两岸产业分工的发展阶段、模式演进和发展机遇 by 庄荣良
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着大型厂商赴大陆投资逐渐成为主流， 台湾当局
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岸产业分工合作的新契机。 首先，“三通”将开放大
陆企业及人士到台投资， 改变过去投资的单向流
动， 从而让两岸蕴藏的经济合作潜力与能量逐步
得到释放， 为两岸产业双向互利分工合作创造新
契机，促进形成新的两岸产业分工与合作格局。 其
次， 两岸实现直接双向直航带来的交通和投资的
便利性， 有利于台商深化对大陆市场的布局和开
发，加快两岸产业对接与融合，推动两岸产业合作
由目前的台湾产业梯次向大陆转移、 以大陆作为
加工出口基地为主的方式， 向共同提高两岸产业
技术层次和竞争力方向升级， 提升两岸产业链的
关联度与融合度， 并通过合作摆脱两岸产业在全
球产业分工体系中的相对弱势地位。 同时，还有利
于吸引外商来台投资， 让台湾成为外商进入大陆
市场的跳板， 进而使得台湾有更大的机会成为亚
太的营运中心与运筹中心。 更重要的是，“大三通”
标志着两岸开启了制度化协商相互间经济协作关
系的新阶段， 为建立两岸经济合作常态化机制创
造了基本条件， 有利海峡两岸经济的进一步融合
与一体化发展， 也为两岸关系和平发展创造更为
坚实的基础。
3、“大三通”将加快推动两岸产业转型和结构
升级
从台湾方面来看，两岸实现直接双向“三通”，
对恢复台商“根留台湾”，乃至增强外资在岛内增
加投资和发展的信心十分关键。 有利于岛内企业
及国际跨国公司在海峡两岸进行新的事业布局与
发展，可在一定程度上缓解产业外移，吸引境外投
资， 更可避免在东亚区域一体化进程中被边缘化
的危险。 “大三通”后，台湾企业可以更便捷地利用
大陆内需市场优势和台湾企业的全球化生产与销
售网络优势，与大陆共同推动国际品牌战略，摆脱
对代工生产模式的依赖， 提升两岸制造业的国际
分工地位。 台资服务业也势必加快对大陆的投资
步伐， 这将有效缓解当前岛内服务业过度竞争的
状况，促进台湾服务业向高级化、知识密集型方向
发展，两岸服务贸易也将获得新的发展空间。 开放
大陆居民赴台旅游， 也将为台湾服务业发展带来
新的消费商机。
对大陆而言，两岸“三通”后，随着台湾当局对
赴大陆投资上限和投资领域的逐步“松绑”，大陆
有望迎来新一轮台商投资热潮， 这为大陆承接台
资产业链转移提供了新的契机。 随着台商在大陆
布局的深化和拓展， 大陆制造业通过加强与台湾
制造业的分工合作，将加快产业的升级换代，竞争
力有望得到进一步提升。 这一点在目前台商投资
较为集中的电子信息、 光电等高科技产业将会有
更明显的表现。 在服务业方面，“大三通”后，台资
金融、 物流和各种信息服务等行业在大陆的布局
与发展将进入一个快速发展时期， 特别是金融业
的合作交流将会日益蓬勃发展。 这将对大陆服务
业发展注入新的活力， 对大陆提升服务业发展水
平，将起到直接的推动作用。
总之，“大三通” 在两岸产业合作进程中的一
个重要里程碑，对深化两岸产业分工，提升两岸产
业合作水平，意义重大，影响深远。 尽管当前受国
际金融危机的影响，“三通” 对两岸产业合作的促
进作用尚未得到充分体现。 但随着将来两岸经济
制度性合作体制框架的建立， 其历史意义和经济
效应将更加显著。 两岸应积极把握这一重大历史
契机，进一步扩大两岸产业双向投资开放领域，深
化产业的功能性分工合作， 努力推进两岸产业的
深度融合，共同开创两岸经济互利共赢的新时代。
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